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Pierre Loti’nin yüzüncü doğum yıldönümü
P. Loti'nin oğlu Samuel Viaud ve 
Claude Farrère, Istanbulda
yapılan merasime teşekkür ediyorlar
Pierre Loti’nin yüzüncü doğum yıldönümü münasebetiyle Türk • Fransız 
Kültür Cemiyeti tarafından şehrimizde tertip edilen merasim dolayısiyle 
Loti’nin oğlu Samuel Viaud ile Claude FarrĞre, Cemiyet Reisi Bay Atabinen’e 
birer mektup göndermişlerdir. Her ikisi, Loti’ye karşı memleketimizde gös­
terilen alâkadan çok mütehassis olmuşlardır ve teşekkürlerini bildirmekte­
dirler. Bu mektupları aşağıya naklediyoruz.
Samuel Viaud'nun mektubu
Dostlarım Claude Farrere ve Fer- 
nand Laplaud vasıtasiyle, babamın 
yüzüncü yıldönümünü kutlamak üze­
re Istanbulda toplantılar yapıldığını, 
bunda Türk - Fransız Kültür Cemi­
yetinin ve bilhassa sizin büyük his­
seniz olduğunu öğrendim. Size bu 
münasebetle, çok derin minnettarlı­
ğımı sunmama müsaadenizi rica 
ederim.
İstanbul, babamın ikinci vatanı idi. 
Oraya yaptığı son seyahatlerde ben 
de kendisine refakat etmiştim. Ve 
gördüm ki, orada kendisi herkesçe 
tanılıyor, büyük tezahüratla karşıla­
nıyordu. Münevver kimseler tarafın­
dan olduğu kadar basit halk kütlele­
ri tarafından da kendisine gösterilen 
sevgi hisleri, onu son derece heye­
canlandırıyordu.
Bu seyahatler zaten, benim genç­
lik senelerimin en güzel hâtıralarını 
teşkil eder. Şimdi şu kanaatteyim 
ki, eğer babamın ruhu ölümünden 
sonra yaşıyorsa, onu en fazla sevin­
diren hâdise, hâtırasının îstan- 
bulda bu şekilde tes’id edilmesi ol­
muştur.
Hürmetlerimin ve minnettarlık his­
lerinin kabul edilmesini rica eder, 




15 ocak tarihli mektubunuz için 
size hararetle teşekkür ederim. Ev­
velki gün ne derece büyük bir felâ­
kete maruz kaldığımı şüphesiz duy­
muşsunuzdur. Otuz senelik benzeri 
bulunmaz müşterek bir hayattan 
sonra, çok sevdiğim karım, beni ya­
payalnız ve ümitsiz bir halde bıraka­
rak öldü. Fakat bu büyük kayıp bile 
beni, karımın da benim kadar sevdi­
ği ve saydığı eşsiz adamın, kıymetli 
Loti’mizin hâtırasına karşı vazifemi 
yapmaktan alıkoyamadı. Bunun için­
dir ki, hem kendim, hem de karım 
namına, Fransada olduğu gibi Tür- 
kiyemizde de, hepimizin kaderi üze­
rinde çok kudretli ve hayırlı tesirleri­
ni gördüğümüz bu büyük adamın yü­
züncü yıldönümü münasebetiyle ya­
pılan asıl merasim karşısında, ne de­
rin heyecan duyduğumu size burada 
ifade etmek istiyorum.
1876 da Loti ilk defa olarak Selâ- 
nik'e geldiği zaman, Avrupanın ve 
bütün dünyanın haleti ruhiyesinin ve 
zihniyetinin nasıl olduğunu size ha­
tırlatmaya lüzum görmem. TUrkler, 
Müslümanlar ve onların din adamla­
rı, bilhassa halifeleri aleyhine hüküm 
süren Ortaçağdan kalma peşin ka­
naatler, o vakitler hâlâ bütün şidde­
tiyle mevcut bulunuyordu. Müslü­
manların, sadece bir insan olmak 
hakları bile inkâr ediliyordu. Sultan 
Osman'ın halefleri tarafından tam 
beş asır evvel zaptedilmiş olan top­
rakları muhafaza etmeye sanki hak­
lan yokmuş gibi, inat ve şiddetle 
onları Avrupadan kovmak istiyorlar­
dı. Halbuki TUrkler bu toprakların 
sahibi idiler ve buraları Yeşil Ca- 
...........
benim susmam gerekmez mi? 
ıflör ile ben gülümsüyoruz. Victor
vo! diye bağırıyor, bravo aziz meş­
ince zekânızın daimi hayranı ol-
miden tutun da Süleymaniye Camiine, 
dünyada benzeri olmayan Topkapı 
ve Çirağan Şaraplarına kadar mu­
kayese kabul etemez bir asalet. ve 
güzellik taşıyan âbidelerle süsledik­
leri için, Macarların Buda-Peşteyi, 
Polonyalılann Varşovayı muhafaza­
ya hakları olduğu gibi, onların da 
hakları idi.
Loti geldi ve “ Aziyade,,, “ Şar­
kın hayaleti,, eserleriyle bir kalemde 
Fransaya, Avrupaya ve Amerikaya, 
OsmanlIların sadecş kahraman ve 
mağrur bir ırk değil, aynı zamanda, 
namuslu, munis, hakşinas, sâdık bir 
millet olduklarını ve insanları ken­
dilerine bağlayan nadir pek çok me­
ziyetlere sahip bulunduklarını ispat 
etti.
Şiir ülkelerinin hâkimi olan bış 
şairin samimî sözleri o derece mü­
essir idi ki, iyi niyetli kimselerin 
kalbine kadar nüfuz etmiş ve dünya 
umumî efkârını derhal yolundan çe­
virmişti. Çünkü bu sözler, ömründe 
hiç yalan söylememiş olan bir ağız» 
dan çıkıyor ve hakikatin tâ kendi­
sini ifade ediyordu.
Böyle bir adamın hâtırasını nis- 
yanın karanlıklarından söküp çıkar» 
mak gerekirdi. Ve bu yapıldı.
Türkiyenin istiklâli, hürriyeti, saa­
deti ve yükselişi uğruna kendini vak» 
feden bu adama karşı, bugün fevka» 
lâde asil bir saygı tezahürü göstere* 
aynı Türkiyeyi bütün kalbimie tefe» 
rik ederim. Bu mektubu yazdığım 
sırada masamın üzerinde, memleket» 
nizin her tarafında bu değerli inşa» 
nın doğum yıldönümü münasebetiyle 
yapılmış olan merasimin tafsilâtını 
veren Türk gazeteleri duruyor.
Burada da Pariste ve LotPnin doğ­
duğu Rochefort’da, öldüğü Kfkn» 
day’de, bir müddet yaşadığı Brest» 
Bayon, Toulon şehirlerinde ve niha­
yet mezarının bulunduğu mütevazı 
Olèron adasında, bizzat Cumhurrei- 
sinin veya mümessillerinin, bakanla­
rın, milletvekillerinin, “ Académie 
Française,, âzalarının, diğer akade­
mi ve cemiyetler, temsilcilerinin ve 
kalabalık halk kütlelerinin hazır bu­
lundukları merasimler yapılmış, ’ o- 
ti’nin ismi, eserleri ve zaferleri eril­
miş ve alkışlanmıştır. Ben son de -e 
ce mesuddum, karım İse, bu iyi kalp 
li, yüksek yaradılışlı, büyük dâhi ve 
eşsiz insan için, Loti için yap n 
kadirşinas hareketler karşısında ö m ­
rünün son güzel hâtırasını ve sen 
tatlı saatlerini yaşamakta idi.
Aziz ve eski dostum, bütün bu gü­
zel hareketlerde büyük hisseniz bu­
lunduğu için, size teşekkür etmeme 
ye ellerinizi sıkmama müsaade edi­
niz. Biliyorsunuz ki, son günlerde ba­
na Loti, onun eserine devam edece­
ğime, naçiz kuvvetim yetiştiği nispet­
te sonuna kadar Türkiye ve İslâmlık 
için mücadele edeceğime yemin ettir­
mişti. Allah kısmet ederse, hattâ bu 
sene tekrar sizin aranıza döneceğim. 
Benim için pek kıymetli olan mem­
leketinizde, sizin aranızda, Loti’mi­
zin her zaman taziz edilen, her za­
man hürmetle anılan hâtırasını bul­
maya geleceğim.
Size kardeşçe ve dostça sekumia- 
nmı yollayorum. AHahm, tam bir 
kardeşlikle birbirine bağlı olan mem­
leketlerimizi, istikbalin bütün tehdit­
lerine karşı muhafaza etmesini di­
lerim.
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